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ABSTRACT
Kegiatan penambangan batu gamping oleh PT Macmahon Indonesia yang berlokasi di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Aceh, menggunakan sistem tambang quarry  untuk bahan galian industry yang menggunakan metode konvensional. Setelah
kegiatan pembersihan dan pengupasan tanah penutup pucuk maka kegiatan penambangan dilanjutkan dengan peledakan (blasting),
pemuatan dan pengangkutan batu gamping ke dump hopper dari loading point 3 dengan jarak 800m. Terdapat kombinasi alat muat
dengan alat angkut yang harus ditingkatkan produksi. Yaitu kombinasi 1 unit wheel loader CAT 992 D dengan 3 unit dump truck
CAT 773 B. Rata-rata target produksi yang ditetapkan sebesar 156.000 Ton/bulan., Hal ini dikarenakan masih tingginya faktor
hambatan yang menyebabkan rendahnya efisiensi kerja sehingga produksi yang dihasilkan oleh alat muat dan alat angkut belum
mampu mencapai target produksi.Untuk meningkatkan produksi alat muat dan alat angkut dilakukan dengan cara menambah curah
bucket alat muat  dan melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap hambatan-hambatan yang terjadi  terutama hambatan yang
dapat ditekan  maka akan dapat meningkatkan waktu kerja efektif, dari peningkatan efisiensi kerja diperoleh efisiensi kerja alat
muat yang semula 66,5% meningkat menjadi 77,5% dan efisiensi kerja alat angkut yang semula 65% meningkat menjadi 76,5%.
Maka produksi alat muat meningkat dari 87.542 Ton/bulan menjadi 161.668 Ton/bulan. Sedangkan produksi pada alat angkut
meningkat dari 125.554 Ton/bulan menjadi 170.465 Ton/bulan.
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